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Fragestellung: Eine Bedarfsanalyse unter allen 
Studierenden der Medizinischen Fakultät der LMU hatte 
ergeben, dass sich über 85% nicht genügend auf eine 
Famulatur bzw. ein PJ-Tertial im Ausland vorbereitet 
fühlten. Im Rahmen von MeCuM-International wurden zwei 
Kleingruppen-Kurse zur Vorbereitung auf 
Auslandsaufenthalte eingeführt. Fühlen sich die 
Studierenden nun besser auf Auslandsaufenthalte 
vorbereitet? 
Methodik: Im Part 1 erlernen die Studierenden an min. 5 
Terminen die Erhebung einer standardisierten Anamnese 
und die Durchführung einer körperlichen Untersuchung am 
standardisierten Patienten auf Englisch. Im Part 2 erlernen 
sie die standardisierte Zusammenfassung einer Anamnese 
in Form einer "Admission Note“ und die Falldiskussion auf 
Englisch. Zusätzlich werden englische Fachausdrücke und 
Abkürzungen erlernt und mittels eines Online-
Kursangebots abgeprüft. Die Evaluation des WiSe-11/12 
und SoSe-12 (n=36) erfolgt mittels Fragebögen vor und 
nach den Kursen. 
Ergebnisse: Die 12 Teilnehmer des WiSe-11/12 gaben an 
eine strukturierte Anamnese auf Englisch erheben zu 
können und ihr Wissen in englischen Fachausdrücken und 
Abkürzungen erweitert zu haben. Part-2 Teilnehmer gaben 
zusätzlich an eine strukturierte Fallpräsentation auf 
Englisch durchführen zu können. Die Daten der 24 
Teilnehmer im laufenden SoSe 12 werden derzeit erhoben. 
Schlussfolgerungen: Aufgrund der positiven Bewertung der 
Studierenden soll dieses Kursangebot erweitert werden. 
Bei dieser Gruppe soll eine Follow-Up-Erhebung nach 
erfolgtem Auslandsaufenthalt erfolgen [1]. 
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